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Дипломная работа: 58 с., 51 источник.  
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Целью дипломной работы является рассмотрение теоретико-правовых 
и прикладных аспектов деятельности Министерства финансов Республики 
Беларусь как органа финансового контроля.  
Для достижения поставленной цели в дипломной работе 
предполагается решение следующих задач: 
1) определить теоретико-организационные аспекты государственного 
финансового контроля; 
2) проанализировать структуру системы органов государственного 
финансового контроля в зарубежных странах; 
3) дать характеристику Министерству финансов Республики Беларусь в 
сфере финансового контроля сквозь призму деятельности его структурных 
подразделений; 
4) выявить проблемы и определить пути совершенствования правового 
регулирования деятельности Министерства финансов Республики Беларусь 
на современном этапе.     
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие при осуществлении контрольной деятельности Министерством 
финансов Республики Беларусь.  
Предметом дипломной работы является нормативные правовые акты, 
литературные источники, в том числе научные публикации по исследуемым 
вопросам, правоприменительная практика по теме исследования. 
 При написании дипломной работы использовались исторический, 
диалектический, логический, синергетический, системный, комплексный, 
сравнительно-правовой, а также другие специальные методы исследования, 
взаимодополняющие друг друга и пронизывающие материалы настоящей 
дипломной работы. 
Некоторые выводы, а также другие результаты исследования могут 
использоваться в учебном процессе, а также в процессе совершенствования 
законодательства в сфере финансового контроля.   
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
 
РЭФЕРАТ 
(на беларускай мове) 
Дыпломная праца: 58 с., 51 крыніца. 
Ключавыя словы: фінансы, фінансавы кантроль, Міністэрства фінансаў 
Рэспублікі Беларусь, бюджэтная сфера, праверка. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца разгляд тэарэтыка-прававых і 
прыкладных аспектаў дзейнасці Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 
як органа фінансавага кантролю. 
Для дасягнення пастаўленай мэты ў дыпломнай працы мяркуецца 
рашэнне наступных задач: 
1) вызначыць тэарэтыка-арганізацыйныя аспекты дзяржаўнага 
фінансавага кантролю; 
2) прааналізаваць структуру сістэмы органаў дзяржаўнага фінансавага 
кантролю ў замежных краінах; 
3) даць характарыстыку Міністэрству фінансаў Рэспублікі Беларусь у 
сферы фінансавага кантролю скрозь прызму дзейнасці яго структурных 
падраздзяленняў; 
4) выявіць праблемы і вызначыць шляхі ўдасканалення прававога 
рэгулявання дзейнасці Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь на 
сучасным этапе. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць 
пры ажыццяўленні кантрольнай дзейнасці Міністэрствам фінансаў Рэспублікі 
Беларусь. 
Прадметам дыпломнай працы з'яўляюцца нарматыўныя прававыя акты, 
літаратурныя крыніцы, у тым ліку навуковыя публікацыі па даследуемых 
пытаннях, правапрымяняльная практыка па тэме даследавання. 
Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстоўваліся гістарычны, 
дыялектычны, лагічны, сінэргетычны, сістэмны, комплексны, параўнальна-
прававой, а таксама іншыя спецыяльныя метады даследавання, якія 
ўзаемадапаўняюць адзін аднаго і пранізваюць матэрыялы дадзенай 
дыпломнай працы. 
Некаторыя высновы, а таксама іншыя вынікі даследавання могуць 
выкакарыстоўвацца ў навучальным працэсе, а таксама ў працэсе 
ўдасканалення заканадаўства ў сферы фінансавага кантролю. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан працэсу, якія даследаваўся, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
